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21 ämä hinnasto käsittää Kansanhuoltoministeriön hyväk-
symät jalkineiden enimmäishinnat, joita korkeimpiin
määriin jalkineita ei ole lupa laskuttaa. Hinnat pohjau-
tuvat nykyisiin raaka-ainehintoihin.
Tätä hinnastoa noudattaen ei eri tehtaiden tarvitse
erikseen hakea Kansanhuoltoministeriöltä hintavahvis-
tusta tuotteilleen.
Kansanhuoltoministeriön määräyksen mukaan on ken-
kärasioissa ja laskutuksessa tehtaan omien lajimerkintöjen
ohella käytettävä tämän hinnaston edellyttämiä lajimer-
kintöjä sekä laatuluokkia. Lajimerkinnästä tulee käydä
ilmi lajinumero jasen perässä vinoviivan eroittamana luku,
joka osoittaa, montako kaavakoroitusta hinnoituksessa on
huomioitu. Ellei kaavakoroituksia ole, ei siitä myöskään
tehdä merkintää.
Esimerkki lajinumeron merkinnästä. Naisten kevyt
läpineulottu, mustaa vasikkanautikasta B-luokan kenkä
ilman kaavakoroitusta merkitään: B-1104. Sama laatu
kahdella kaavakoroituksella merkitään: B-1104/2.
Kenkätehtaitten on leimattava jalkineensa omalla
merkillään ja kenkärasiat on varustettava merkinnällä,
josta selvästi käy ilmi valmistaja.
Jokaisen parin oikean jalan kenkään on uiko- tai sisä-
pohjaan leimattava lähtemättömästi vähittäiskaupan
myyntihinta (Bruttohinta).
Yksityisparien valmistuksesta saa tehdas veloittaa
25 % :n lisähinnan.
Korkein kassa-alennus on 2 % 14 päivää. Kassa- ja
vuosialennukset lasketaan tehtaan nettohinnasta ilman
liikevaihtoveroa.
3Valmistettavat jalkineet jaetaan neljään eri luokkaan,
allamainitulla tavalla:
A-luokka käsittää ne jalkineet, joihin käytettyjen
raaka-aineiden arvosta vähintäin 70 % on nahkaa
tai kumia, ja jonka sisäpohjausaineina nahan sijasta
saa käyttää myöskin 80 % :sta tekonahkaa, lukuun-
ottamatta reunoskenkiä, joiden sisäpohjakin tulee
olla nahkaa.
B-luokka käsittää ne jalkineet, joihin käytettyjen
raaka-aineiden arvosta 50—70 % on nahkaa tai
kumia.
C-luokka käsittää ne jalkineet, joihin käytettyjen
raaka-aineiden arvosta 25—50 % on nahkaa tai
kumia.
F)-luokka käsittää puupohjaiset jalkineet, joihin käy-
tettyjen raaka-aineiden arvosta alle 25 % on nahkaa
tai kumia.
A- ja B-laatuluokkaa saavat valmistaa vain ne tekijät,
joille Kansanhuoltoministeriö siihen oikeuden myöntää.




Laji I Teht. T. hinta B:tto Laji Teht. T. hinta B:tto
n:o hinta -i-l | .» 0/ » hinta n:o hinta +' 1 .' 0 /» hinta
Vasikkanautikas, musta 4 196: — 218: — 287: —
värillinen 5 211: — 234: — 308: —
Sänkiäisnautikas, musta 14 185: — 205: — 270: - 2014 170: — 189: — 239: —
värillinen 15 200: - 222: — 292: - 2015 185: - 205: — 259: -
Vuotanautikas, musta 24 ;174: 193: — !244: — 2024 159: — 176: — 223: —
värillinen 25 1189: — 210: - 276: - 2025 174: - 193: - 244: —
Vuohikas, musta 34 ;219: — 243: —1320: —
värillinen 35 i234: — 260: -342: -
Hevosvuohikas, musta 44 164: — 182: — 230: — 2044 149: — 165: —1209: —
värillinen 45 179: — 199:— 262: — 2045 165: — 183: — 232: —
Kaavakorotuksia: korkeintain kaksi å s:— (Brutto hinnassa å 7: —)
yhteensä enintäin 10: — (B:tto hinnassa 14:—) paitsi solki- ja
risinkapatiinat 5 korotusta eli 25: — (B:tto hinnassa 35: —).
Vuorittormras alentaa hintaa 5: — (Brutto hinnassa 7:—).




Laji I Teht. |T. hinta B:tto Laji Teht. T. hinta | B:tto Laji Teht. T. hinta B:tto
n:o j hinta j+lUo ''» hinta n:o hinta +H,i"/»| hinta n:o hinta +n,i»A> hinta
: i i ! ]:
3014 1170: - 189: - 249: — 1014 175: - 194: — 255: -
3015 185:— 205: — 270:— 1015 190: — 211: — 278: —
3024 159: — 176: - 232: - 5024 159: — 176: — 217: - 1024 164: - 182:— 230: -
3025 174:—193: —254:- 5025 174:— 193: — 238: — 1025 179: — 199: - 262: -
3044 149:-165: — 217: - 5044 149:—165: - 204: — 1044 154: — 171:— 216: —




R e v n o s welt. Liimattu. Pumpsreu-
nos. Pinkoweltreunos
Laji Teht. T.hinta B:tto Laji Teht. T.hinta B:tto
n:o ! hinta + ll,i»/o hinta n:o hinta + H,i% hinta
104 162:—180:—254:- 1104 154:-171: — 241: —
105 172:—191: —269:— 1105 164: — 182: — 256: —
106 177:—197:-277:— 1106 169:— 188: — 265: -
114 146:—162:—228:- 1114 138: — 153: - 215: -
115 156: — 173: — 244: — 1115 148: — 164: — 231: —
116 161:—179:—252:— 1116 153: - 170: — 239: -
134 183: — 203: 286:— 1134 175: - 194: — 273: —
135 193: —214: —301:- 1135 185: — 206: — 290: —
136 198: —220: —310:— 1136 190: — 211: — 297: —
144 136:— 151:- 191:- 1144 128:— 142: —200: —
145 146: — 162: — 228: — 1145 138: —1153: — 215: -
146 151: —168:— 237:- 1146 143:— 159: — 224: —
164 183: - 203: — 286: — 1164 175: — 194: — 273: —
165 193:—214:- 301:— 1165 185: — 206: — 290: —
174 156: — 173:.—244: — 1174 148: — 164: •■-231: -
175 166:—184:—259:- 1175 158: — 176:— 248: —
181 177:—197: —277:- 1181 169: — 188: — 265: —
182 187:— 208: — 293: — 1182 179:—199: — 280: —





















Vasikka ja mokka, musta
„ värillinen
Kiiltonahka ja mokka
Lajit 181, 182 ja 183 edellyttävät, että koko päällinen tai takaosa on mok-
kaa ja että mokkaa on vähintäin puolet päällisnahasta.
A-luokan reunoskengässä on tehtaan hinta 10: — (Bruttohinta 14: —).
korkeampi.
A-luokan muissa kengissä on tehtaan hinta 8: — (Bruttohinta 12: —) å
korkeampi.




Laji | Teht. | T.hinta ' B:tto
n:o hinta +U,i°/o hinta
2104 149: - 166: — 210: —
2105 1*59: — 177: — 224:-
2106 164: —182: — 230: -
2114 133:— 148: — 187: —
2115 143: —159: — 201: —
2116 148: - 164:- 208:-
2134 170: - 189: 239:-
2135 180: 200: - 253: -
2136 185: — 206: — 261: —
2144 123:- 137:-i 173: -
2145 133:— 148: —187: —
2146 138:-i 153: — 194:—
Kaavakorotuksia
Weltreunos
Laji i Teht. T.hinta B:tto
n:o hinta +11,1" o hinta
3104 149: — 166: — 218: —
3105 159:- 177: — 233: —
3106 164: - 182: — 239: -
3114 133:- 148:— 195:—
3115 143: - 159: — 209: —
3116 148:— 164: — 216: —
3134 170:- 189: — 249: —
3135 180: - 200: - 263: -
3136 185:—J206: — 271: —
3144 123: —137:- 180: —
3145 133:—148:- 195: —
3146 138:— 153: - 201: -
K äännetty
Laji Teht. T.hinta B:tto
n:o hinta l+U.i o/»: hinta
4104 162: - 180: - 254: -
4105 172:- 191:- 269:
4106 177:- 197: - 277:-
4114 146:— 162: — 228: —
4115 156: — 173:— 244: —
4116 161: — 179:— 252: —
4134 183: 203: - 286: -
4135 193:-214:- 301: —
4136 198:— 220: — 310: -
4144 136:—151: — 213: —
4145 146: 162: — 228:-
4146 151:- 168:— 237: -
4164 183: - 203: - 286:
4165 193: —214:- 301: —
4174 156:- 173: — 244: —
4175 166:- 184: — 259. —
4181 177:- 197:- 277: —
4182 187: — 208:- 293:-
4183 172:—1191:- 269:-
A-luokassa korkeintain 3 å 5: — = 15: — (Brutto å 7: — = 21: —).
B-luokassa
„
2 a 5: — = 10: — (Brutto a 7: — = 14:—).
C-luokassa „ 1 å 5: — = 5: — (Brutto a 7: — = 7: —).
Naisten varsikenkien hinnat saadaan lisäämällä vastaavan puolikengän
hintaan korkeintaan 4 korotusta eli siis 20: -- (Bruttohintaan 28: --).
Vuorittomuus alentaa hintaa 5: — (Bruttohinta 7: —).
8 9
Poikain varsi-
N:ot 27—39. Hinta n:olle 27,
Reu n o s
'■ i i iLaji I Teht. T.hinta i B:ttoN:o hinta + ll,i»/o hinta
224 90: - 100: - 127: —
225 100:— 111:— 141: —
244 85:— 94:- 119: —
245 95: - 106: - 134: —






C-luokan kengissä on tehtaan hinta 10:— (Bruttohinta 14: —) alempi
kivin B-luokassa.
Tyttöjen puolikengät, B-luokka.
N:ot 25—36. Hinta n:olle 25. Numerokoroitus s:— (Brutto 7: —).
Reu n o s
Laji I Teht. | T.hinta B:tto
N:o j hinta J+U,' 0 '» hinta
314 70: - 78: — 99: -
315 75:— 83: — 105: —
344 65:- 72:- 91:-
345 70:- 78:— 99: —
374 80:- 89: — 113: —




Laji Teht. T.hinta B:tto
N:o j hinta +n,i°/o hinta
1314 65:- 72:— 91:—
1315 70:— 78:— 99:-
1344 60:- 67:— 85: -
1345 65:— 72:- 91: —
1374 75: —I 83: - 105: -







Kaavakoroituksia ei lainkaan poikain ja tyttöjen kengissä.
Vuorittomuus alentaa hintaa 5: — (Bruttohinta 7: —).
C-luokan kengissä on tehtaan hinta 10: — (Bruttohinta 14: —) alempi kuin
B-luokassa.
ja puolikengät, B-luokka.
Numerokoroitus 5: — (Brutto 7:—).
Läpineulottu
Laji Teht. | T.hinta B:tto
N:o hinta j+n,.°A>j hinta
2224 80:- 89:- 113:—
2225 90: — 100: — 127:—
2244 75:- 83: - 105: -
2245 85:— 94: — 119: —
2254 70: - 78: — 99: -




Laji | Teht. ; T.hinta B:tto
N:o hinta +U.' 0 '» hinta
3224 j 85:- 94: — 119: —
3225 ! 95: — 106:— 134:-
3244 ; 80:- 89:—113: —
3245 90: — 100: — 127:—
Naulattu
Laji | Teht. I T.hinta B:tto
N:o : hinta !+ll,i°/o| hinta
5224 85:— 94: — 119: —
5225 95: - 106: - 134: -
5244 80:- 89: — 113:
5245 90:—100: —127:-












Hinta n:olle 20. Numerokoroitus 3:—. ,
Varsik e n k a
Laji n:o
Teht. hinta I + \ffi/o B:tto hinta
Sänkiäinen, musta . . . 3414
värill. ... 3415
Vuohikas, musta .... 3434
värill 3435
Hevonen, musta .... 3444
värill 3445
Kiiltonahka, musta ... 3474


























Vuorittomuus alentaa hintaa s:— (Bruttohinnassa 7: —).


































Reu n o s
Laji Teht. T. hinta Btto
n:o hinta + H.i°/o hinta
Reunospikisauma
Laji Teht. T. hinta Btto




617 338: — 376: — 476: — 6617 353: — 392: — 496:
653 338: — 376: - 476: — 6653 |353: - 392: — 496: -









naist. japoik. n:ot 36—40
Kaksipohjainen,



























7617 348: — 387: — 490: — 5617 323: — 359:—.443:-
7653 348: - 387: — 490: - 5653 323: — 359:— 443:-
5691 311: — 346: — 438: —
5791 226: — 251: — 318: —
5058 275: — 306: — J378: —
5059 310:— 344:-425:-
5158 178:-198:-244: —
5159 210:- 233: —288: —
5459 134: — 149: — 184:—
„ 150: — 167: — 206: —
„ 168: — 187:— 231: -
5050 185: — 206: — 254: -
5450 109:—121:- 149: —
„ 132: - 147:— 181:




Teht. T. hinta I B.tto Teht. T. hinta B:tto Teht. T hinta j B:tto
hinta +ll.i o/o; hinta hinta +H.>».'o hinta hinta +».iO/o hintaI
Hiihtokenkä
narvattu 51 105: - 117:— 148: -
sileä 53 115:—128:- 162: —
Sannikas, 3029 60:- 67:— 85:- 63:— 70:- 89:- 66:- 73: — j 92: —
liepeistä tai
jätenahoista |
32 33 34 35
Teht. , T.hinta | B:tto Teht. |T. hinta B:tto Teht. T.hinta B:tto Teht. jT. hinta j B:tto
hinta j+ll.i%| hinta hinta i+U.'°/o hinta hinta +n.i% hinta hinta [+11.'%! hinta
, , ,
135:—150: - 190: - 141: —157: — 199: - 147: - 163: - 206: - 153: - 170: - 215: -
145:-161:-204:—151:- 168:- 213: — 157: — 174: — 220: - 163: — 181: —229: -
81:— 90: — 114: — 84:— 93:- 118:- 87:- 97:—123:— 90: — 100: -|127:-
40 41 42 43
Teht. |T. hinta B:tto Teht. T. hinta j B:tto Teht. T.hinta] B:tto Teht. IT. hinta B:tto
hinta+ll.l % hinta hinta +11.i% hinta hinta +U,iO/o hinta hinta +11.i% hinta
183:—203:-257:— 189: 210: —266:— 195: —217:- 275:- 201:- 223: — 282:—
193: -214: - 271: - 199: — 221: — 280: — 205: — 228: —;289: 211: - 234: —1296: -
105: - 117: — jl4B:— 108: - 120:- 152:—111:— 123: —!156: — 114:- 127:- 161:-
Hiihtokengissä:
Kangasvuori lisää hintaa 5: — (Bruttohinnassa 7: —).
Päällisvuori kangasta, takaosan vuori nahkaa, lisähinta 10: — (Brutto-
hinnassa 14: —).
Päällisvuori ja takaosan vuori nahkaa, lisähinta 15: — (Bruttohinnassa
21:—).
Kaavakoroituksia ei lainkaan.
Reunoshiihtokengät, A-luokka Ja sannikkaat, C-luokka.
B-luokka 10 : — halvempi.
C-luokka 20: — halvempi.
28 29 30 31
Teht. T.hinta B:tto Teht. T.hinta B:tto Teht. T.hinta B:tto Teht. iT. hinta B:tto
hinta +11.'% hinta hinta +H,iO/o hinta hinta +ll,io/0 hinta hinta +ll,io/o hinta
111:— 123:— 156: — 117: — 130: — 165: - 123:- 137: - 173: - 129: - 143: - 181: -
121: — 134: - 170: — 127: - 141: - 178: - 133: — 148: - 187: - 139: —154: - 195: —
69:- 77:— 97:— 72:- 80:-101:— 75:- 83:— 105:— 78:- 87:-110:-
36 37 38 39
Teht. | T.hinta i B:tto Teht. I T.hinla B:tto Teht. I . hinta B:tto Teht. | T.hinta B:ttohinta |r+ll.iO/oj hinta hinta |+ll,i o/0 hinta hinta +«,1% hinta hinta +H.lO/0 hinta
159:— 177: — 224:- 165:— 183:- 232:— 171:— 190: —241:- 177: — 197:—249: -
169:- 188:-238:- 175: -194: - 246:- 181: — 201: -1254: - 187:-208:-263: —
93:- 103:- 130:— 96:- j 107: 135:- 99: — 110:—139: — 102: 113: —143: —
44 45 46
Teht. T. hinta ! B:tto Teht. T.hinta B:tto Teht. T. hinta B:tto
hinta +U.i% hinta hinta +11,'%; hinta hinta +11,'% hinta
207:-230:-291:-213:- 237: - 300: - 219: — 243: - 308:-
217:-241:-305:-223: 248: -314: - 229:- 254: — 322: —
117:- 130: -165: - 120:- 133: - 168: - 123: -137:- 173: —
Hiihtokengissä:
Welt-reunos samaan hintaan kuin reunoskenkä.
Welt-reunospikisauma koroittaa hintaa 10: — (Brutto 14: —).
Reunospikisauma koroittaa hintaa 15:— (Brutto 20: —).
Pumpsreunos alentaa hintaa s:— (Brutto 7: —).
16 17
Puukorolla
Laji Teht. T.hinta | Brutto
n:o hinta , +11,»°/- hinta
TOHVELIT:
Nahkaiset miesten N:ot 42 —47 .
Nahkaiset naisten N:ot 34 —41 . .
Kamelinkarv. miesten N:ot 42—47
1945 85: - ! 94: — ! 124: -
naisten „ 34—41
lasten „ 25—33










. I tai niihin verrattavat koko- tai








Capama-päällinen lakeerattu, lisähinta 5: —
Sälepohjalla, lisähinta 6:— (Brutto 9: —).
(Brutto 7:—).
Sälepohjalla nahkanappuloin, lisähinta 10:— (Brutto 16: —
Niittaamalla kiinnitetty erikoispuolipohjin lisähinta 15: — (Brutto 21: —).
Kaavakoroituksia korkeintaan 1 å s:— (Brutto 7:—).
Aamu- tohvelit,
Weltreunos
Laji Teht. T.hinta : Brutto
n.o hinta +lU°/o hinta
3845-
3845
90: —| 100: —; 132: — 3945 i 80:
3945 I 75:85: -i 94—124—
Haljaspohjalla Varrellinen, soi jella
Laji i Teht. j T.hinta Brutton:o hinta +11,i% hinta
89:-| 117: —
83: —i 109: -
Laji Teht. T.hinta Brutto
n:o i hinta +lU°/o hinta
4894 ! 90— 100:
4894 j 85:—| 94:






30 31 32 33
l££ IfrXfe*0 Jeh*- l^J6™" 0 Teht. JT-hintajBrutto Teht. | T.hinta i Bruttohinta +11,' °j hinta hinta +11.'°'", hinta hinta +11,.%! hinta hinta +ll,i»/o| hinta
8395 110:- 122: 154:-113:- 126: -159: — 116: — 129: — 163: — 119: - 132: - ;167-- ;
8396 80:- 89:— 113:— 83:- 92:—116:- 86:-! 96:-122:- 89:- 99: — 125:-
8397 76:- 84:- 106:- 79:- 88:— 111: - 82:-' 91: - 115: - 85:- 94: - 119: -
TAMPEREEN
KIRJAPAINO-OSAKEYHTIÖ
19 4 2
V-3
